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Îòðèìàííÿ îá’ºêòèâíèõ äàíèõ ïðî ñòàí âîäíèõ åêî-
ñèñòåì — íàãàëüíå çàâäàííÿ ñüîãîäåííÿ. Íàéá³ëüø
³íôîðìàòèâíèì ó öüîìó â³äíîøåíí³ º âèâ÷åííÿ ñòðóê-
òóðè, çîêðåìà âèäîâî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ âîäîðîñòåâèõ
óãðóïîâàíü ïëàíêòîíó ÿê ÷óòëèâîãî ³íäèêàòîðà ñòàíó
âîäîéì, ùî â³äîáðàæàº îñîáëèâîñò³ ¿õ ãåíåçèñó, ³íòåí-
ñèâí³ñòü âïëèâó íà íèõ àá³îòè÷íèõ òà á³îòè÷íèõ ÷èí-
íèê³â. Óñå öå º àêòóàëüíèì äëÿ ïðàâîáåðåæíî¿ ïðèòî-
êè Äí³ïðà ð. Òåòåð³â, ÿêà, îêð³ì çàðåãóëþâàííÿ òà çàá-
ðóäíåííÿ ñò³÷íèìè âîäàìè êîìóíàëüíî-ïðîìèñëîâèõ
êîìïëåêñ³â ¿¿ áàñåéíó, çàçíàëà ùå é âïëèâó ìàñøòàá-
íî¿ ìåë³îðàö³¿ ïîë³ñüêîãî ðåã³îíó [2]. Ïðèïèíåííÿ â
îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ íàëåæíî¿ åêñïëóàòàö³¿ ìåë³îðàòèâ-
íèõ ñèñòåì òà çáóäîâàíèõ ó áàñåéí³ ð³÷êè ÃÅÑ âíàñë³-
äîê â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ çóìîâèëè çì³íè ã³äðî-
åêîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè âîäîéìè.
Ìåòîþ íàøî¿ ðîáîòè áóëî âèâ÷åííÿ ñòðóêòóðè
ô³òîïëàíêòîíó ð. Òåòåð³â ³ åêîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà
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Ìåòîäèêà äîñë³äæåííÿ
Ðåçóëüòàòè îðèã³íàëüíèõ äîñë³äæåíü îòðèìàí³ â ñåçîííèõ åêñïåäèö³ÿõ 2004 ð.
(âåñíà, ë³òî, îñ³íü) ïî âñ³é àêâàòîð³¿ ð. Òåòåð³â â³ä âèòîêó äî âïàä³ííÿ â
Êè¿âñüêå âîäîñõîâèùå, à òàêîæ ó ïðîöåñ³ ñòàö³îíàðíîãî âèâ÷åííÿ ô³òîïëàí-
êòîíó Æèòîìèðñüêîãî âîäîñõîâèùà òà ð³÷êè íèæ÷å ì. Æèòîìèðà óïðîäîâæ
âåãåòàö³éíèõ ñåçîí³â 2003—2004 ðð. íà 51 ñòàíö³¿ â³äáîðó ïðîá. Àëüãîëîã³÷í³
ïðîáè â³äáèðàëè áàòîìåòðîì Ðóòòíåðà òà ô³êñóâàëè 40 %-ì ôîðìàëüäåã³äîì,
êîíöåíòðóâàëè îñàäîâèì ìåòîäîì [21]. Çàãàëîì çà ïåð³îä äîñë³äæåíü áóëî
â³ä³áðàíî, îáðîáëåíî òà ïðîàíàë³çîâàíî 684 ïðîáè ô³òîïëàíêòîíó.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ âèäîâîãî ñêëàäó âîäîðîñòåé âèêîðèñòîâóâàëè â³ò÷èçíÿí³
òà ³íîçåìí³ ïîñ³áíèêè [1, 7—13, 18, 22, 23] ç óðàõóâàííÿì äàíèõ ìîíîãðàô³é
[15, 20]. Á³îòîï³÷íó ïðèóðî÷åí³ñòü òà ãåîãðàô³÷íå ïîøèðåííÿ âîäîðîñòåé
âèçíà÷àëè çã³äíî ç ïðèéíÿòîþ àëüãîëîãàìè ñèñòåìîþ äëÿ êîíòèíåíòàëüíèõ
âîäîéì [6], ãàëîáí³ñòü — çà ñèñòåìîþ Êîëüáå [16], â³äíîøåííÿ äî ðÍ — çà
øêàëîþ Õóñòåäòà â ³íòåðïðåòàö³¿ Ì.Ì. Äàâèäîâî¿ [4]. ²íäèêàòîðíà çíà÷óù³ñòü
âèä³â-ïîêàçíèê³â ñàïðîáíîñò³ âñòàíîâëåíà çà ìåòîäîì Ïàíòëå-Áóêêà [19] â
ìîäèô³êàö³¿ Ñêëàäå÷åêà [24, 25].
Îá’ºì êë³òèí ðîçðàõîâóâàëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ãåîìåòðè÷íèìè
ôîðìóëàìè íà îñíîâ³ ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â âîäîðîñòåé, ÿê³ ïðèð³âíþâàëè äî
íàéá³ëüø ïîä³áíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ô³ãóð [17].
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Çà äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä ó ô³òîïëàíêòîí³ Òåòåðåâà áóëî âèçíà÷åíî 309 âèä³â
(355 òàêñîí³â âíóòð³øíüîâèäîãî ðàíãó âêëþ÷íî ç òèìè, ùî ì³ñòÿòü íîìåíê-
ëàòóðíèé òèï âèäó) ç 8 â³ää³ë³â.
Ô³òîïëàíêòîí ð³÷êè ôîðìóþòü âèäè ç ñóòòºâî ð³çíèìè ðîçì³ðíèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè: äð³áíîêë³òèíí³ ñèíüîçåëåí³ — Oscillatoria planctonica Wolosz.,
O. amphibia Ag., Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk., îá’ºì ÿêèõ íå
ïåðåâèùóº 2—6 ìêì3, ïåíàòí³ ä³àòîìå¿ ç âåëèêèìè êë³òèíàìè — Cymbella
tumidula Grun. in A. S. et al., Gyrosigma spenceri (Quek.) Grif. et Henf. (3974—
5030 ìêì3), ã³ãàíòñüêà äèíîô³òîâà âîäîðîñòü Ceratium hirundinella (O. Müll.)
Bergh (68360 ìêì3). Âèñîêà ðîçì³ðíà ð³çíîìàí³òí³ñòü ô³òîïëàíêòîíó, î÷åâèä-
íî, çàáåçïå÷óº íàéïîâí³øó àäàïòàö³þ àâòîòðîôíî¿ ëàíêè äî ³ñíóþ÷èõ åêî-
ëîã³÷íèõ óìîâ, ùî º áàçèñîì äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ñèíòåçó ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿
³ ôîòîàåðàö³¿ âîäíî¿ òîâù³ òà ôîðìóâàííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ ã³äðîá³îíò³â âèùèõ òðîô³÷íèõ ð³âí³â. Ïðîòå çà óìîâè r-â³äáîðó, õà-
ðàêòåðíîãî äëÿ åâòðîôîâàíèõ ð³÷îê [14], ñåëåêòèâíó ïåðåâàãó îòðèìóþòü âèäè,
ÿê³ øâèäêî ðîñòóòü, ç âåëèêèì ñï³ââ³äíîøåííÿì ïîâåðõíÿ : îá’ºì, íåçíà÷-
íèìè ðîçì³ðàìè êë³òèí ³ âèñîêîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ. Â åâòðîôíèõ âîäîéìàõ
öèì óìîâàì â³äïîâ³äàþòü öåíòðè÷í³ ä³àòîìîâ³ (Stephanodiscus Ehr., Cyclotella
Kütz., Aulacoseira Thw.) òà çåëåí³ (õëîðîêîêîâ³) âîäîðîñò³. Ç ìåíøîþ ðÿñí³-
ñòþ ñêëàä ìàñîâèõ ôîðì ô³òîïëàíêòîíó óòâîðþþòü âîëüâîêñîâ³ ³ç çåëåíèõ
(Chlamydomonas Ehr.), äèíîô³òîâ³ (Peridinium Ehr.), åâãëåíîâ³ (Euglena Ehr.,
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Trachelomonas Ehr., Phacus Duj.), çîëîòèñò³ (Synura Ehr., Chrysococcus Klebs).
Ïðåäñòàâíèêè öèõ â³ää³ë³â º ô³òîöåíîòè÷íî á³ëüø çíà÷óùèìè ó âåðõí³é
ä³ëÿíö³ ð³÷êè, ðîçâèâàþ÷èñü ðàçîì ³ç áåíòîñíî-åï³ô³òíèìè ä³àòîìîâèìè. Ó
âîäîñõîâèùàõ ð³çêî çðîñòàº ðîëü Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs òà
Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk.
Àíàë³ç á³îòîï³÷íî¿ ïðèóðî÷åíîñò³ âîäîðîñòåé çàñâ³ä÷èâ äîì³íóâàííÿ â
àëüãîôëîð³ øèðîêîàðåàëüíèõ âèä³â. Ìàéæå ïîëîâèíà âèä³â (50,2 %) íàëåæàòü
äî ïëàíêòîííèõ ôîðì (òàáë. 1).
Íà íàøó äóìêó, äîì³íóâàííÿ â àâòîòðîôí³é ëàíö³ ïëàíêòîííèõ ôîðì º
íàéîïòèìàëüí³øèì ìåõàí³çìîì åíåðãåòè÷íîãî òà êèñíåâîãî çàáåçïå÷åííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ ð³÷êîâî¿ åêîñèñòåìè, îñê³ëüêè ñàìå ïëàíêòîíí³ ôîðìè õà-
ðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì àäàïòàö³¿ äî ð³çêèõ çì³í ã³äðîëîã³÷íîãî ðå-
æèìó, âèñîêî¿ òóðáóëåíòíîñò³, äîùîâèõ ïàâîäê³â.
Ðîçïîä³ë çà â³ää³ëàìè âîäîðîñòåé ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ ãðóï º òàêèì: êîì-
ïëåêñ ïëàíêòîííèõ îðãàí³çì³â ïåðåâàæàº ó Chlorophyta, Cyanophyta òà
Dinophyta; ó Bacillariophyta, Euglenophyta, Chrysophyta åêîëîã³÷íèé ñïåêòð
ôîðìóþòü çäåá³ëüøîãî áåíòîñí³ âèäè (ó ä³àòîìîâèõ) ³ ôîðìè, ïðèóðî÷åí³ äî
ïðèáåðåæíèõ ì³ëêîâîäíèõ á³îòîï³â (åâãëåíîâ³, çîëîòèñò³, æîâòîçåëåí³ òà ä³à-
òîìîâ³). Ãåòåðîãåíí³ñòü ô³òîïëàíêòîíó çà á³îòîï³÷íîþ ïðèóðî÷åí³ñòþ â³äîá-
ðàæàº ñïåöèô³êó ð³÷êîâèõ åêîñèñòåì ³ âêàçóº íà ðîëü ã³äðîäèíàì³êè ÿê ôàê-
òîðà, ùî ôîðìóº ñòðóêòóðó óãðóïîâàíü.
Äåòàëüíèé àíàë³ç ðîçïîä³ëó ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ ãðóï âîäîðîñòåé çà ä³ëÿí-
êàìè Òåòåðåâà çàñâ³ä÷óº, ùî ï³äâèùåííÿ çíà÷åííÿ ïåëàã³÷íîãî êîìïëåêñó
âèä³â (âíóòð³øíüîâèäîâèõ òàêñîí³â) ³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ áåíòîñíèõ òà
ïåðèô³òîííèõ ôîðì â³ä âåðõíüî¿ ä³ëÿíêè Òåòåðåâà ç âîäîñõîâèùàìè äî ñå-
ðåäíüî¿ òà íèæíüî¿ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïðàêòè÷íî íå çàçíàëè ã³äðîòåõí³÷íîãî áóä³â-
Òàáëèöÿ 1. Ê³ëüê³ñòü òàêñîí³â âèäîâîãî òà âíóòð³øíüîâèäîâîãî ðàíã³â
³ç ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ ãðóï ó ô³òîïëàíêòîí³ ð. Òåòåð³â
Â³ää³ë
Åêîëîã³÷íà ãðóïà
ïëàíêòîíí³ áåíòîñí³ ë³òîðàëüí³ åï³á³îíòí³ ìåøêàíö³ îáðîñòàíü
Cyanophyta 16(18) — 5(6) — —
Euglenophyta 7(7) — 13(25) — —
Dinophyta 4(4) — —(1) — —
Chrysophyta 4(4) — 12(12) — —
Cryptophyta 1(1) — 1(1) — —
Xanthophyta 2(2) — 3(3) — —
Bacillariophyta 15(16) 26(31) 23(27) — 12(12)
Chlorophyta 88(93) — 8(9) 1(1) —
Ðàçîì 137(145) 26(31) 65(84) 1(1) 12(12)
Ïðèì³òêà. Òóò ³ â òàáëèöÿõ 2—5 ó äóæêàõ íàâîäèòüñÿ ê³ëüê³ñòü òàêñîí³â âíóòð³øíüîâè-
äîâîãî ðàíãó, âêëþ÷àþ÷è ò³, ùî ì³ñòÿòü íîìåíêëàòóðíèé òèï âèäó.
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íèöòâà, â³äîáðàæàº ñïåöèô³êó àá³îòè÷íèõ óìîâ âîäîéì ç³ ñïîâ³ëüíåíèì âî-
äîîáì³íîì (ðèñ. 1).
Çà ãåîãðàô³÷íèì ïîøèðåííÿì âîäîðîñòåâ³ óãðóïîâàííÿ Òåòåðåâà º ãåòå-
ðîãåííèìè, îñíîâó ¿õ ôëîðèñòè÷íîãî ñïèñêó ñêëàäàþòü êîñìîïîë³òè (92 %
âèä³â ç³ ç’ÿñîâàíèì ãåîãðàô³÷íèì ïîøèðåííÿì). Ïåðåâàæàííÿ âèä³â-êîñìî-
ïîë³ò³â ó ð³÷êàõ ïîì³ðíîãî ïîÿñó ªâðîïè äîñèòü ïîøèðåíå ÿâèùå, çîêðåìà,
íà äîì³íóâàííÿ êîñìîïîë³òíèõ âèä³â ó ô³òîïëàíêòîí³ ð. Âîëãè òà ¿¿ âîäîñõî-
âèù âêàçóâàâ Î.Ã. Îõàïê³í [14]. Ïðåäñòàâíèêè áîðåàëüíî¿ ôëîðè ñòàíîâëÿòü
Ðèñ. 1. Ñï³ââ³äíîøåííÿ âîäîðîñ-
òåé ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ ãðóï â àëü-
ãîôëîð³ âåðõíüîãî (À), ñåðåäíüî-
ãî (Á), íèæíüîãî (Â), çàðåãóëüî-
âàíîãî (Ã) Òåòåðåâà. Ó ì î â í ³
ï î ç í à ÷ å í í ÿ  âèä³â: 1 —
ïëàíêòîíí³, 2 — áåíòîñí³, 3 —
ë³òîðàëüí³, 4 — åï³á³îíòí³, 5 —
ìåøêàíö³ îáðîñòàíü
Fig. 1. Proportion of algae of various
ecological groups in the algal flora
of the upper reaches (À), the down
reaches (Á), the middle reaches (Â),
the regulated stretch (Ã) of Teteriv
river. S y m b o l s  i n d i c a t e  of
species: 1 — planktonic, 2 —
benthic, 3 — littoral, 4 — epibiotic,
5 — periphytic
Òàáëèöÿ 2. Ãåîãðàô³÷íå ïîøèðåííÿ òàêñîí³â âèäîâîãî
òà âíóòð³øíüîâèäîâîãî ðàíã³â ô³òîïëàíêòîíó ð. Òåòåð³â
Â³ää³ë
Ãåîãðàô³÷íà ãðóïà
êîñìîïîë³òè ï³âí³÷íî- áîðåàëüí³ ñóáòðîï³÷í³
àëüï³éñüê³
Cyanophyta 86(93) — 2(2) —
Euglenophyta 18(28) — — (1) —
Dinophyta 4(5) — — —
Chrysophyta 5(5) — 3(3) —
Cryptophyta 2(2) — — —
Xanthophyta 3(3) — — —
Bacillariophyta 63(71) 3(4) 10(13) 1(1)
Chlorophyta 86(93) — 2(2) —
Ðàçîì 267(300) 3(4) 17(21) 1(1)
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6 %, ï³âí³÷íî-àëüï³éñüêî¿ — 1 %, ñóáòðîï³÷íî¿ — ìåíøå 1 %. Éìîâ³ðíî, öå
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî áàñåéí ð³÷êè çíàõîäèòüñÿ â óí³êàëüíîìó ëàíäøàôòíî-
ãåîãðàô³÷íîìó ðàéîí³, ðîçòàøîâàíîìó íåïîäàë³ê â³ä ºâðîïåéñüêîãî âîäîä³ëó —
â³äïîâ³äíî, é àëüãîôëîðà ôîðìóºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â ï³âí³÷íî¿ ³ ï³âäåííî¿
ôëîð ç äîì³íóâàííÿì âèä³â-êîñìîïîë³ò³â (òàáë. 2).
Á³ëüø³ñòü ïðåäñòàâíèê³â âîäîðîñòåâèõ óãðóïîâàíü ïëàíêòîíó Òåòåðåâà º
ïð³ñíîâîäíèìè ôîðìàìè (÷àñòêà ³íäèôåðåíò³â ñòàíîâèòü 69 % â³ä ÷èñëà âîäî-
ðîñòåé, äëÿ ÿêèõ çíàéäåíî ë³òåðàòóðí³ äàí³). ×àñòêà îë³ãîãàëîá³â ñòàíîâèòü 15 %,
ãàëîôîá³â — 7 %, ãàëîô³ë³â — 8 %, ìåçîãàëîá³â — 1 %. Ïðè öüîìó ãàëîô³ë³â áóëî
íàéá³ëüøå (10 %) ó íèæí³é ä³ëÿíö³ Òåòåðåâà, à íàéìåíøå (6 %) — ó âîäîñõîâè-
ùàõ, äå âîäíî÷àñ âèÿâëåíî ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ãàëîôîá³â (7%) (òàáë. 3).
Çà â³äíîøåííÿì äî ðÍ âîäîðîñò³ ïëàíêòîííèõ óãðóïîâàíü Òåòåðåâà ðàí-
æóâàëè íà: ³íäèôåðåíòè — 55 %, àëêîô³ëè — 39 %, àöèäîô³ëè ³ àöèäîá³îí-
òè — 6 % (òàáë. 4).
Òàáëèöÿ 3. Ðîçïîä³ë çà ãàëîáí³ñòþ òàêñîí³â âèäîâîãî òà âíóòð³øíüîâèäîâîãî ðàíã³â
ó ô³òîïëàíêòîí³ ð. Òåòåð³â
Â³ää³ë Îë³ãîãàëîáè Ãàëîôîáè ²íäèôåðåíòè Ãàëîô³ëè Ìåçîãàëîáè
Cyanophyta 8(8) — 9(11) 4(5) —
Euglenophyta 1(2) 3(4) 15(23) — —
Dinophyta 2(3) — 2(2) — —
Chrysophyta 2(2) — 1(1) — —
Cryptophyta — — 1(1) 1(1) —
Xanthophyta 2(2) — 1(1) — —
Bacillariophyta 6(6) 6(7) 52(60) 10(12) 2(2)
Chlorophyta 13(13) 3(7) 70(73) 1(1) —
Ðàçîì 34(36) 12(18) 151(172) 16(19) 2(2)
Òàáëèöÿ 4 . Ðîçïîä³ë çà â³äíîøåííÿì äî ðÍ òàêñîí³â
âèäîâîãî òà âíóòð³øíüîâèäîâîãî ðàíã³â âîäîðîñòåé
ïëàíêòîíó ð. Òåòåð³â
Â³ää³ë Àöèäîô³ëè òà ²íäèôåðåíòè Àëêîô³ëè
 àöèäîá³îíòè
Cyanophyta 2(2) 6(6) —
Euglenophyta — 10(14) 4(4)
Dinophyta — 2(3) —
Chrysophyta — 3(3) —
Cryptophyta — 1(1) —
Xanthophyta — 3(3) —
Bacillariophyta 4(5) 20(23) 44(49)
Chlorophyta 2(2) 21(26) 3(3)
Ðàçîì 8(9) 66(79) 51(56)
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Ðèñ. 2. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ òàêñîí³â âèäîâîãî òà âíóòð³øíüîâèäîâîãî ðàíã³â ô³òî-
ïëàíêòîíó çà â³äíîøåííÿì äî ðÍ â àëüãîôëîð³ âåðõíüîãî (À), ñåðåäíüîãî (Á), íèæíüîãî
(Â), çàðåãóëüîâàíîãî (Ã) Òåòåðåâà. Ó ì î â í ³  ï î ç í à ÷ å í í ÿ  âèä³â: 1 — àöèäîô³ëè òà
àöèäîá³îíòè, 2 — ³íäèôåðåíòè, 3 — àëêîô³ëè
Fig. 2. Proportion of phytoplankton species and infraspecies taxa according to pH-relation in
the algal flora of the upper reaches (À), the down reaches (Á), the middle reaches (Â), the regulated
stretch (Ã) of Teteriv river. S y m b o l s  i n d i c a t e  of species: 1 — acidophilous and acidobiotic,
2 — indifferent, 3 — alkaliphylous
Ïðè öüîìó ÷èñëî àëêîô³ë³â ó âåðõí³é òà ñåðåäí³é ä³ëÿíêàõ Òåòåðåâà ïå-
ðåâàæàëî íàä ê³ëüê³ñòþ ³íäèôåðåíò³â (ðèñ. 2).
Ñàïðîá³îëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ÿêîñò³ âîäè Òåòåðåâà ïðåäñòàâëåíà íà
îñíîâ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ âèä³â-³íäèêàòîð³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ð³çíèé ñòàí îðãàí³÷-
íîãî çàáðóäíåííÿ âîäíî¿ òîâù³. Ðåïðåçåíòàòèâí³ñòü îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â
áàçóºòüñÿ íà òîìó, ùî 57 % âèäîâèõ òà âíóòð³øíüîâèäîâèõ òàêñîí³â º ³íäè-
êàòîðàìè îðãàí³÷íîãî çàáðóäíåííÿ âîäîéì, ðàíæóâàííÿ îñòàíí³õ çà çîíàìè
ñàïðîáíîñò³ ïîêàçàëî, ùî ó ô³òîïëàíêòîí³ Òåòåðåâà ïåðåâàæàþòü β-ìåçîñàï-
ðîáè (50 %), õî÷à äîñèòü ð³çíîìàí³òíèìè º ³íäèêàòîðè ïðîì³æíîãî ð³âíÿ
çàáðóäíåííÿ ì³æ β-ìåçî- òà îë³ãîñàïðîáíèì (17 %), β-α− òà α-β-ìåçîñàïðîá-
íèì (10 %), à òàêîæ îë³ãîñàïðîáè (11 %). ×àñòêà α-ìåçîñàïðîá³â, α-ìåçî-ïîë³-
ñàïðîá³â òà ρ-ñàïðîáíèõ âèä³â ó Òåòåðåâ³ çàãàëîì ñòàíîâèëà 10 % (òàáë. 5).
Ðåçóëüòàòè íàøèõ äîñë³äæåíü âèäîâîãî ñêëàäó âîäîðîñòåâèõ óãðóïîâàíü
ïëàíêòîíó òà åêîëîã³÷íó õàðàêòåðèñòèêó ô³òîïëàíêòîíó Òåòåðåâà, ñêëàäåíó
çã³äíî ç íèìè, ìè ñï³âñòàâèëè ç ë³òåðàòóðíèìè â³äîìîñòÿìè. Ðåòðîñïåêòèâ-
íèé àíàë³ç çàñâ³ä÷èâ, ùî â ë³òåðàòóð³ º ëèøå ôðàãìåíòàðí³ â³äîìîñò³  ùîäî
ñàïðîáíîñò³ ð³÷êè â ðàéîí³ ê³ëüêîõ ñòàíö³é â³äáîðó ïðîá. Ä³ëÿíêó Òåòåðåâà
âèùå ì. Æèòîìèðà (ñ. Äåíèø³) Ò.Â. Äîãàä³íà çà äàíèìè äîñë³äæåíü 1971 ð.
[5] õàðàêòåðèçóâàëà ÿê îë³ãîñàïðîáíó ç äåÿêèìè ðèñàìè β-ìåçîñàïðîáíîñò³,
òîáòî ÿê ïðàêòè÷íî ÷èñòó. Ìè æ âèçíà÷èëè ¿¿ ÿê β-ìåçîñàïðîáíó (÷àñòêà âèä³â-
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³íäèêàòîð³â β-ìåçîñàïðîáíîñò³ ñòàíîâèòü 59 %) ç³ çíà÷íèì âì³ñòîì îë³ãî-β-
ìåçî- òà îë³ãîñàïðîá³â (çàãàëîì 31 %), ÷àñòêà α-ìåçîñàïðîá³â ³ α-β-ìåçîñàï-
ðîá³â ñòàíîâèëà çàãàëîì 9 %. Äî ïîã³ðøåííÿ ñàïðîá³îëîã³÷íîãî ñòàòóñó âî-
äîéìè, î÷åâèäíî, ïðèçâåëî ìàñøòàáíå ã³äðîòåõí³÷íå áóä³âíèöòâî óïðîäîâæ
1970-õ ðð., îáñÿãè ÿêîãî áóëè íàéá³ëüøèìè ó âåðõíüîìó Òåòåðåâ³ (äîñë³äæå-
íà Ò.Â. Äîãàä³íîþ ð³÷êîâà ä³ëÿíêà ïîáëèçó ñ. Äåíèø³ äî 1978 ð. íå áóëà çà-
ðåãóëüîâàíîþ). Âíàñë³äîê ñòâîðåííÿ âîäîéì ç³ ñïîâ³ëüíåíèì âîäîîáì³íîì
âèíèêëè çàñò³éí³ çîíè, ùî, éìîâ³ðíî, çóìîâëî çàòðèìàííÿ òà îñàä çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí, çîêðåìà àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ, à, îòæå,
³ ïîã³ðøåííÿ ñàïðîá³îëîã³÷íîãî ñòàòóñó âîäîéìè. Ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ âîäè
âåðõíüîãî Òåòåðåâà òàêîæ ïîâ’ÿçàíå ç ïîñèëåííÿì óðáàí³çàö³¿ ïðèëåãëèõ
òåðèòîð³é, ùî çá³ëüøóº îáñÿãè ïîëþòàíò³â îðãàí³÷íî¿ ïðèðîäè, ÿê³ íàäõî-
äÿòü ó ð³÷êó.
Ä³ëÿíêó Òåòåðåâà íèæ÷å ì³ñò Æèòîìèðà òà Êîðîñòèøåâà Â.Â. Ïîë³ùóê ó
1971  ð. õàðàêòåðèçóâàâ ÿê β-α-ìåçîñàïðîáíó [3], Ò.Â. Äîãàä³íà [5] â³äçíà÷èëà
ïåðåâàæàííÿ α-β-ìåçîñàïðîáíèõ ôîðì. Çã³äíî ç íàøèìè äàíèìè, òóò äîì³íó-
þòü β-ìåçîñàïðîáè òà ³íäèêàòîðè ïðîì³æíîãî ì³æ β-ìåçî- ³ îë³ãî-ñàïðîáíèì
(61 ³ 26 %, â³äïîâ³äíî) ñòóïåíÿ çàáðóäíåííÿ, ïðîòå ÷àñòêà α-ìåçîñàïðîá³â, α-
β-ìåçîñàïðîá³â, α-ìåçî-ïîë³ñàïðîá³â òà ïîë³-α-ìåçîñàïðîá³â íà ö³é ä³ëÿíö³ áóëà
íàéâèùîþ (â ñóì³ — 13 %) ïî ð³÷ö³. Öå º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ñàìîî÷èñíà
çäàòí³ñòü Òåòåðåâà íå çàáåçïå÷óº íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ð³÷êîâî¿ åêîñè-
ñòåìè çà ³ñíóþ÷îãî ð³âíÿ àíòðîïîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ.
Âèñíîâêè
Äîñë³äæåííÿ âîäîðîñòåâèõ óãðóïîâàíü ïëàíêòîíó âñ³º¿ àêâàòîð³¿ ð. Òåòåð³â
äàëè çìîãó âïåðøå íà âåëèêîìó ìàñèâ³ íàòóðíèõ äàíèõ ïðåäñòàâèòè åêîëî-
ã³÷íó õàðàêòåðèñòèêó ô³òîïëàíêòîíó ð³÷êè ÿê ó ö³ëîìó, òàê ³ îêðåìèõ ¿¿ ä³ëÿ-
íîê — âåðõíüî¿ ç âîäîñõîâèùàìè, ñåðåäíüî¿ òà íèæíüî¿. Ô³òîïëàíêòîí ñôîð-
Òàáëèöÿ 5. Ðîçïîä³ë çà ñàïðîáí³ñòþ ³íäèêàòîðíèõ âèä³â òà âíóòð³øíüîâèäîâèõ
òàêñîí³â ô³òîïëàíêòîíó ð. Òåòåð³â
Â³ää³ë
Ñàïðîáí³ñòü Çàãàëüíå
x(x) x-o o o-â â â-á á á-ñ ÷èñëî
o-x â-o á-â ñ-á âèä³â
Euglenophyta — — 2(2) 4(4) 6(10) 2(4) 1(2) 3(4) 18(26)
Dinophyta — 1(1) 3(4) — — — — — 4(5)
Chrysophyta — — — 4(4) 2(2) — — — 6(6)
Cryptophyta — — — — — 1(1) 1(1) — 2(2)
Xanthophyta 1(1) — — — 1(1) — — — 2(2)
Bacillariophyta 2(2) — 13(13) 14(14) 21(29) 9(9) 6(6) 3(3) 68(76)
Chlorophyta — — 3(4) 7(8) 50(51) 4(4) 1(1) — 65(68)
Ðàçîì 3(3) 1(1) 21(23) 33(34) 89(103) 18(20) 12(13) 6(7) 183(204)
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ìîâàíèé ïëàíêòîííèìè âèäàìè (50 %), ìåøêàíöÿìè áåíòàë³, îáðîñòàíü ³
ïðèáåðåæíèõ ì³ëêîâîäíèõ á³îòîï³â (çàãàëîì ìàéæå 50 %), ùî º õàðàêòåðíèì
äëÿ ð³÷êîâèõ åêîñèñòåì ç äîñèòü âèñîêîþ ã³äðîäèíàì³÷íîþ àêòèâí³ñòþ, ÿêà
âïëèâàº íà ñòðóêòóðó óãðóïîâàíü. Âèäîâèé ñêëàä ô³òîïëàíêòîíó âîäîñõîâèù
òà âåðõíüî¿ ä³ëÿíêè Òåòåðåâà, â ÿê³é âîíè ðîçòàøîâàí³, çáàãà÷åíèé ë³òîðàëü-
íèìè åëåìåíòàìè (27 òà 36 %, â³äïîâ³äíî).
Îñíîâó ôëîðèñòè÷íîãî ñïèñêó ñêëàäàþòü êîñìîïîë³òè (92 %), ïð³ñíî-
âîäí³ ôîðìè (69 %), ùî ìåøêàþòü ó íåéòðàëüíèõ àáî ñëàáêîëóæíèõ âîäàõ
(³íäèôåðåíòè — 55 % ³ àëêîô³ëè — 39 %).
Çà â³äíîøåííÿì äî ñòóïåíÿ îðãàí³÷íîãî çàáðóäíåííÿ âîäíî¿ òîâù³ ñêëàä
âîäîðîñòåé — ïîêàçíèê³â ñàïðîáíîñò³ — íà 50 % óòâîðåíèé β-ìåçîñàïðîáà-
ìè, õî÷à äîñèòü ð³çíîìàí³òíèìè º ³íäèêàòîðè ïðîì³æíîãî ñòóïåíÿ çàáðóä-
íåííÿ ì³æ β-ìåçî- òà îë³ãîñàïðîáíèì (17 %), β-α- i α-β-ìåçîñàïðîáíèì
(10 %), à òàêîæ îë³ãîñàïðîáè (11 %). Ïîã³ðøåííÿ ñàïðîáíîãî ñòàíó ñåðåä-
íüî¿ ä³ëÿíêè ð. Òåòåð³â º íàñë³äêîì àíòðîïîãåííîãî ïðåñó íà ¿¿ åêîñèñòåìó.
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Ïðåäñòàâëåíà ýêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ôèòîïëàíêòîíà ð. Òåòåðåâ êàê â öåëîì, òàê
è îòäåëüíûõ åå ó÷àñòêîâ — âåðõíåãî, ñðåäíåãî, íèæíåãî è çàðåãóëèðîâàííîãî. Ïðèâåäå-
íû äàííûå îòíîñèòåëüíî ðàçìåðíîãî ñïåêòðà êëåòîê âîäîðîñëåé ïëàíêòîíà. Ïîêàçàíî
ðàñïðåäåëåíèå âîäîðîñëåé ðàçíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï ïî îòäåëàì.
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ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RIVER PHYTOPLANKTON
(ON THE EXAMPLE OF THE TETERIV RIVER)
The paper considers ecological characteristics of phytoplankton in the Teteriv River both in
general and in its different reaches (upper, down and regulated). The data on the algal cells
dimensions of the river plankton are given. The proportions of algae belonging to various ecological
groups in the divisions are snown.
